
































































































































名前（仮名） 性別 卒業年（所属部・何年卒） 卒業から現在
田中 女 2014年 3月卒業（1部 3年卒） 大学 1年生（哲学系）
安藤 女 2014年 3月卒業（2部 3年卒） 専門学校生（デザイン系）
D高校卒業生聞き取り調査（2014年 11月 1日実施）（調査方法：インタビュー）
名前（仮名） 性別 卒業年（所属部・何年卒） 卒業から現在
山田 男 2011年 3月卒業（1部 5年卒） 専門学校卒業からアルバイト
木村 男 2012年 3月卒業（1部 6年卒） コンビニ店長を目指しアルバイト
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